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幸l丑露伴『ケチJ論
一一現実を照射する装i泣としての私小説一一一..........王 脊潔( 1) 
生徒が書いた文章を読む者における
f真実性Jの判断基準………………………………飯田 和明い 1)
自然言語生態学
一一自然言語の、生命個体発生過程との
初日IJ，'I<]相互形成的生成 I一一 ......1南1奇 敏雄 (J，13) 
平成 25年 8月
筑波大学日本語日本文学会
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